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   українською:  
В дипломній роботі проведений аналіз існуючих методів сегментації зображень у медицині та 




The diploma thesis analyzes the existing methods of image segmentation in medicine and developed a 
software for image segmentation. 
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